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ABSTRAK.Penelitianinimenunjukanbahwa:1)Bentuknilai-nilaikarakter
yangditerapkandalamkegiatanekstrakurikulerPMRterhadappeserta
didikdiSMANegeri3Takalaryaitu:nilaireligius,nilaipedulisosial,nilai
disiplin,dannilaitanggungjawabtetapiadasatu nilaiyangbelum
berjalan dengan efektifyaitu nilaidisiplin terhadap waktu yang
diterapkanpadaanggotaPMRbelum diaplikasikanpadadirimereka
masing-masing.2)Faktorpendukungdanpenghambatnilai-nilaikarakter
dalam kegiatanekstrakurikulerPMRterhadappesertadidikdiSMA
Negeri3Takalar.AdapunFaktorpendukung(a)nilaireligiusadalahagar
supayasemuaanggotaPMRbisalebihmendekatkandirilagikepada
TuhanYangMahaEsa.Sedangkanfaktorpenghambatdarinilaireligiusini
adalahtidaksemuaanggotaikutberpartisipasidalamkegiatantadarus
danzikir.(b)nilaipedulisosialfaktorpendukungyaitumenanamkanjiwa
kemanusiaanpadadirisendiri.Terutamakaitannyadengan kepedulian
terhadapsesama.Sedangkanfaktorpenghambatsebagiandarianggota
PMRdiSMANegeri3takalartidakbersungguh-sungguhdalammengikuti
kegiatanekstrakurikulerPMR.(c)nilaitanggungjawab,faktorpendukung
yaitusaranabagianggotaekstrakurikulerPMRuntukmelatihdirimenjadi
orangyangbertanggungjawab.Sedangkanfaktorpenghambatyaitu
sebagiananggotaekstrakurikulerPMRmerupakantemanseangkatannya.
(d)nilaidisiplin,faktorpendukungdalamnilaidisiplinadalahsemua
anggotaPMRdiSMANegeri3Takalarharusmengaplikasikanpadadiri
sendirinilaidisiplinsepertihalnyadalammelaksanakanlatihanrutin.
Sedangkan faktorpenghambatdalam nilaidisiplin ini,pada saat
melaksanakanlatihanrutintidaksemuaanggotaikuthadir,haltersebut
dikarenakantidaksemuaanggotaberbaurataubersosialisasidengan
anggotalain.
Katakunci:nilaikarakter,EsktrakurikulerPMR
21. PENDAHULUAN
PendidikankaraktersangatpentinguntukgenerasimudaIndonesia
karenagenerasimudaininantinyaakanmenjaditombakpembangun
bangsa.Sebagaipenerusbangsadiharapkanparagenerasimudadapat
memberikanteladanbaiksikapmaupuntingkahlakunya.Merekabukan
hanyaharuspandaidancerdassecaraintelektualnamunjugaharus
pintardancerdasdalammoralnya.Sebenarnyapendidikankaraktertidak
hanyadiberikankepadagenerasimudasajanamunjugaharusdiberikan
kepadaseluruhwargaNegaraIndonesiademitercapainyakarakter
bangsayangsesuaidengannilai-nilaipancasila.
Pendidikanyangmengedepankankecerdasanintelektualternyatalambat
launakanmenjadibumerangbagikeberadaanNegaraKesatuanRepublik
Indonesia(NKRI)itusendiri,terbuktiberbagaipersoalanmoral,budi
pekerti,watakataukarakter,masihmenjadipersoalansignifikanyang
menghambatpembangunandancita-cita luhurbangsa kita,seperti
meningkatnyadegradasimoral,etika,sopansantunparapesertadidik
yang merosot,meningkatnya ketidakjujuran peserta didik,seperti
kebiasaanmenyintekpadasaatujian,sukabolospadasaatjampelajaran
sekolahberlangsung.
Pendidikanbukanhanyasekedarmenumbuhkandanmengembangkan
keseluruhanaspekkemanusiaantanpadikatolehnilai-nilaikarakter,
tetapinilaiitumerupakanpengikatdanpengarahprosespertumbuhan
danperkembangantersebut.Keadaantersebutmendoronglembaga
pendidikandalamhalinisekolahuntukmemilikitanggungjawabuntuk
memberipengetahuan,keterampilan dan mengembangkannya baik
melaluipendidikanformalmaupunnonformal,salahsatupendidikannon
formaladalahkegiatanekstrakurikuler.
Pendidikanmerupakansuatuhalyangsangatdiperlukanmanusiadalam
kehidupannya untuk menghadapi perkembangan zaman. Bahkan
pendidikanituberlangsungsejakdalamkandungansampaikelianglahat.
Pendidikanyangberguna(berkaitankemampuaspiritual)danbermakna
(berkaitandengankemampuankognitifdanpsikomotorik).
Pengembangannilaiataukarakterdapatdibagidalamempatpilar,yakni
kegiatanbelajarmengajardikelas,kegiatankesehariandalambentuk
budayasatuanpendidikan,kegiatanintrakurikulerdanekstrakurikuler,
sertakegiatankesehariandirumahdandalammasyarakat.Pembelajaran
karakterdikelasmelaluiprosesbelajarsetiapmateripembelajaran.
Kegiatankesehariandalambentukbudayasatuanpendidikanyangdapat
dimasukkankedalamprogramadalahlombaantarkelasyangbertema
karakterbangsa.
3DinegaraIndonesiatujuanpendidikansebagaimanayangtercantum
dalam pasal3Undang-UndangRepublikIndonesiaNo.20Tahun2003
tentangSistem PendidikanNasional,menyatakanbahwa:“Pendidikan
nasionalberfungsimengembangkankemampuandanmembentukwatak
sertaperadabanbangsayangbermartabatdalamrangkamencerdaskan
kehidupanbangsa,bertujuanuntukberkembangnyapotensipesertadidik
agarmenjadimanusiayangberimandanbertakwakepadaTuhanYang
MahaEsa,berakhlakmulia,sehat,berilmu,cakap,kreatif,mandiridan
menjadiwarganegarayangdemokratissertabertanggungjawab”
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.
Dalamprosespengembangandanpembentukankarakterpesertadidik
tidakcukuphanyamelaluipendidikanyangformalsajadisekolah.
Melainkan membutuhkan kegiatan tambahan yang dapat menjadi
penunjangdanmemudahkandalampembentukankualitaspesertadidik
yangdiantaranyaberprestasidanberkaraktermulia.Selainitu,kegiatan
tambahandiluarjam sekolahdapatmembantupembinaanyangtepat
untukpengembanganbakatdankemampuansacarautuhdanoptimal.
Di Indonesia khususnya sangat diharapkan pendidikan mampu
mewujudkanmanusiayangberimanyangbertaqwakepadaTuhanYang
MahaEsa,berbudipekertiluhur,memilikipengetahuandanketerampilan,
kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian mandiri serta
mengedepankanrasatanggungjawabkemasyarakatan,berbangsadanber
negara.Makapendidikanharusmempersiapkanwarganegaranyaagar
dapatberperanaktifdalam seluruhlapangankehidupanyangmana
perkembangankedepanbanyakditentukanolehperananmerekasebagai
generasipenerusdanpewarisbangsadengankepemilikanruanginteraksi
yangjelasmenjadiagensosialisasigunamenggerakkankelanjutan
kehidupankedepan.
Kecemasanataspenyimpanganperilakukemunduranmoraldanakhlak,
kurangkreatifbahkansampaikehilangankendalisepatutnyamenjadi
kerisauansemuapihakdanbutuhantisipasiterutamaditempatmereka
menuntutilmuyaitusekolah.Karenasekolahmenjaditempatmenuntut
ilmumempunyaisistem belajarmengajardanmenjadimediadalam
pengembangan diri,pengembangan kreativitas,dan pengembangan
kemampuan berinteraksi yang dapat mempengaruhi bagaimana
karakternya.
Pendidikankewarganegaraan(PKn)merupakanmatapelajaranyang
memfokuskanpadapembentukandiripadapesertadidikyangberagam
darisegiagama,sosiokultural,bahasa,usiadansukubangsayang
menjadiwarganegarayangcerdas,terampildanberkarakteryang
diamanatkanPancasiladanUndang-UndangDasar1945.
Pendidikannilaikurikuleryangterintergrasidalam matapelajaran
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Undang-UndangNomor20Tahun2003Pasal(3)TentangSistemPendidikanNasional
4pendidikankewarganegaraan.Nilaiyangterdapatdalam pendidikan
kewarganegaraan adalah nilaireligiusitas,kejujuran,kecerdasan,
katangguhan,kepedulian,demokratis,nasionalis,kepatuhanterhadap
aturansosial,menghargaikeberagaman,sadarakanhakdankewajiban
diridanoranglain.Nilai-nilaiyanginiharusdimilikiolehpesertadidik
untukmenjadiwarganegarayangbaikdancerdas.
Dalam prosespendidikanadaduakegiatanyangelementer,kegiatan
tersebutadalahkegiatanintrakurilerdankegiatanekstrkuriler.Kegiatan
ekstrakurilerpadaumumnyamerupakankegiatanpilihanyangdisukai
oleh peserta didik.Pada kegiatan tersebut sangat tepat jika
dintergrasikannilai-nilaibudayadasarbangsa.
Denganditerapkannyaberbagaiperubahankurikulumpendidikansejak
2006hinggayangterbarumelaluikurikulum 2013,merupakanspirit
perwujudanperbaikansistem pendidikandiIndonesiaagarmampu
melahirkangenerasiberkualitasdanberkarakter.Komitmenitudapat
dimaknaidarikomponenKurikulum 2013yangmenerapakankegiatan
ekstrakurikulerPMR disekolahSMA 3 NegeriTakalar.Dengan
diterapkannyaPMR,dalam kurikulum 2013inimerupakansalahsatu
wahanapembentukankarakterpesertadidik.
Ekstrakurikulermerupakankegiatanpendidikandiluarjam pelajaran
yangditunjukkanuntukmembantuperkembanganpesertadidik,sesuai
dengankebutuhan,potensi,bakat,danminatmerekamelaluikegiatan
yangsecarakhususdiselenggarakanolehpesertadidikdanatautenaga
kependidikanyangberkemampuandanberkewenangandisekolah.
Kegiatan ekstrakurikulerdiharapkan dapatmembentuk watak dan
kepribadiananakbangsa.Dengantujuanuntukmeningkatkankarakter
anak-anakdanremaja,sertamelatihmerekaagarbertanggugjawabdan
setelahdewasa nanti.Kegiatan ekstrakurikulerjuga diaturdalam
PeraturanMenteriPendidikandanBudayaNo.62Tahun2014tentang
Kegiatan Ekstarkurikulerpada Pendidikan dasardan Penididikan
Menengahyangmenyatakanpadapasal2“kegiatanEkstrakurikuler
diselenggarakandengantujuanuntukmengembangkanpotensi,bakat,
minat,kemampuan,kepribadian,kerjasama,dankemandirianpeserta
didiksecara optimaldalam rangka mendukungpencapaian tujuan
pendidikannasional”
2
.
Munculnyamasalahdantantanganyangdihadapipesertadidik,misalnya
masalahdantantangankebangsaan,terutama yangterkaitdengan
perubahannilai-nilaikehidupansosialdanbudaya.Kemudahanakses
informasidanpengaruhglobalisasitelahmenyebabkanbanyaknyapeserta
didikyangmengalamiinternasionalisasinilai-nilaisosialdanbudaya.
2
PeraturanMenteriPendidikandanBudayaNomor62Tahun2014pasal(2)Tentang
KegiatanEkstrakurikuler
5Tidakmengherankan,jikakemudianbanyakdaripesertadidikmenjadi
tidakpedulidenganmasalahyangterjadidisekitarnya,baikdalam
kehidupanbermasyarakat,berbangsa,maupunbernegara.
Derasnyaarusglobalisasimenyebabkanterkikisnyanilai-nilaikarakter
bangsa.Anak-anaklebihmenyukaidanbanggadenganbudayaasingdari
padabudayabangsanyasendiri.Halinidibuktikandenganadanyarasa
banggayanglebihpadadirianakmanakalamenggunakanprodukluar
negeri,dibandingkandenganmenggunakanprodukbangsasendiri.Selain
itu,lunturnyanilai-nilaikebangsaanpadaanak-anakjugadapatdilihat
darikurangnyapenghayatanpesertadidikketikaupacarabendera,
banyaksekalipesertadidikyangtidakhafallagu-lagunasionalmaupun
lagudaerah.SelainitukarakterBangsaIndonesiayangberorientasipada
adat ketimuran juga mulai pudar, dibuktikan dengan adanya
kecenderungan sikap ketidakjujuran yang semakin membudaya,
berkembangnyarasatidakhormatkepadaguru,orangtuadanpemimpin,
serta kurangnya sopan santun dikalangan peserta didik.Halini
menunjukanbahwarasaNasionalismesebagaipijakanteguhkepribadian
bangsa telahhilangdan lunturseiringdengan perkembangan era
globalisasi.
Kegiatanekstrakurikulersangatmenguntungkanpesertadidikitusendiri.
Selainitu,ekstrakurikulermerupakanprosesyangsistematisdansadardi
dalammembudayakanwargaNegaramudaagarmemilikikedewasaan
sebagaibekalkehidupannya.Dalam kegiatanekstrakurikulermenjadi
programyangsangatmembantudalammencetaksumberdayamanusia
yangberkualitasdansayanguntukdisia-siakan.
Banyakupayayangdapatdilakukanuntukmengatasiberbagaimasalah
dantantanganyangdihadapiolehpesertadidiktersebut.Salahsatu
diantaranya,yangdinilaimempunyaiperananpentingadalahmelibatkan
pesertadidikdalamkegiatanekstrakurilerPMR.Konseppendidikanini
dianggapmampumembangunkarakterpesertadidik,selainitupula
bersifatuniversaldantelahdilaksanakandibanyaknegara.
Selainitu,kondisiSMANegeri3Takalaryangmempengaruhipeneliti
untukmemilihSMANegeri3Takalarsebagailokasipenelitiankarena
daripengamatandilapanganmenunjukanbahwaSMANegeri3Takalar
merupakansekolahyangsudahberupayamengintegrasikannilai-nilai
kewarganegaraankhususnyamelaluikegiatanekstrakurikulerPMR.
Berdasarkanlatarbelakangtersebutdiatasmakapenulistertarikuntuk
melakukanpeneliandenganjudul“PengembanganNilai-nilaikarakter
kegiatanekstrakurikulerPMRdiSMANegeri3Takalar”.
2.TINJAUANPUSTAKADANKERANGKAKONSEP
1.PengertianKarakter
6PengertiankarakermenurutpusatBahasaDepdiknasadalahbawaan,hati,
jiwa,kepribadian,budipekerti,perilaku,sifat,danwatak.Adapun
berkarakteradalahberkpribadian,berperilaku,bersifat,bertabiatdan
berwatak.Secaraetimologis,katakarakterberartitabiat,watak,sifat
kejiwaan,akhlakataubudipekertiyangmembedakanseseorangdengan
oranglain
3
.
2.Nilai-nilaiKarakter
Nilaiadalahsesuatuyangberharga,yangberguna,yangindahbagi
manusia.Nilaibersumber pada budiyang berfungsimendorong,
mengarahkansikapdanperilakumanusia
4
.Nilaisebagaisuatusistem
(sistemnilai)merupakansalahsatuwujudkebudayaan,disampingsistem
sosialdankarya.
Agama,nilai-nilaipendidikan budaya dan karakterbangsa harus
didasarkanpadanilai-nilaikaidahyangberasaldariagama.Pancasila,
pendidikabudayadankarakterbangsabertujuanmempersiapkanpeserta
didikmenjadiwarganegarayanglebihbaik,yaituwarganegarayang
memilikikemampuan,kemauan,danmenerapakannilai-nilaipancasila
dalamkehidupannyasebagaiwarganegara.
3.KegiatanEkstrakurikulerPalangMerahRemaja(PMR)
Ekstrakurikuleradalahwadahpembentukkarakterpesertadidikyang
dilakukandiluarjam pelajaransekolahuntukmengembangkanjiwa
kepemimpinandankemampuansosial.MenurutDirektoratPendidikan
Menengah(1987)bahwatujuankegiatanekstrakurikulerdisekolahadalah
sebagaiberikut:
a.Meningkatkankemampuanpesertadidikpadaaspekkognitif,
efektif,danpsikomotorik.
b.Mengembanganbakatpesertadidikdalam upayapembinaan
pribadimenujupembinaanmanusiaseutuhnyayangpositif.
c.Dapatmengetahui,mengenaldanmembedakansatupelajaran
denganpelajaranlainnya.
Daritujuandiatasdapatdisimpulkanbahwakegiatanekstrakurikuler
erathubungannyadengankarakterdanprestasipesertadidikyangjuga
eratkaitannyadenganmanajemendalam belajar.Melaluikegiatan
ekstrakurikuler peserta dapat bertambah wawasan mengenai
kepedulianterhadapsesamadanbagaimanamengaturwaktudengan
3
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7baik.Selainitujugapesertadidikdapatmenyalurkanbakat,minat,dan
potensiyangdimilikinya.
4.PalangMerahRemaja(PMR)
PalangMerahRemaja(PMR)adalahorganisasikepemudaansebagai
wadahpembinaandanpengembanganyangdibinaolehPalangMerah
Indonesia (PMI).Haltersebutjuga diperkuatoleh ketua bidang
penguatansumberdayaPMRdanrelawan,UlaNuchrawatyUsman(2007:1)
yangmengatakanbahwapalangmerahremajaadalahwadahpembinaan
danpengembangananggotaremajapalangmerahIndonesia(PMI),yang
selanjutnyadisebutPMR.
DalamPMRadatugasyangharusdilaksanakan,dikenaltribaktiyang
harusdiketahui,dipahamidandilaksanakanolehsemuaanggota.Tribakti
PMRtersebutadalah:
a.Meningkatkanketerampilanhidupsehat.
b.Berkaryadanberbaktidimasyarakat.Mempereratpersahabatan
nasional dan internasional. Prinsip dasar dalam
kepalangmerahanyaitu:kemanusiaan,kesamaan,kenetralan,
kemandirian,kesukarelaan,kesatuan,dankesemestaan.
5
3.KerangkaKonsep
GuruPendidikanKewarganegaraanmemilikitugasdantanggungjawab
dalam dalam mendidikpesertadidikyangmemilikikarakter-karakter
yangpancasialis,sejakpesertadidikitumasukdalamlingkunganformal
penanaman-penanamannilai-nilaitersebutsejakdini,untukituperan
gurumatapelajaranPendidikanKewarganegaraansadarakantanggung
jawabnya,denganmenanamkannilai-nilaikewarganegaraandanbentuk-
bentukpenerapannilai-nilaikewarganegaranterhadappesertadidik.
Selainitufaktorpendukungdalampembentukankarakterpesertadidik
yaknidaribudayasekolahyangmembiasakansiswaberperilakujujur,
disiplin,dantanggungjawabserta religius.Sedangkandarifaktor
penghambatmisalnyakepercayaandiripesertadidikyangkurang.
4.METODEPENELITIAN
Penelitianinibertujuanuntukmengetahui1)bentuknilai-nilaikarakter
yangditerapkandalamkegiatanekstrakurikulerPMRterhadappeserta
5
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8didikdiSMANegeri3Takalar.Mengetahui2)faktorpendukungdan
penghambatnilai-nilaikarakterdalam KegiatanEkstrakurikulerPMR
terhadappesertadidikdiSMANegeri3Takalar.Untukmencapaitujuan
tersebutmakapenelitimenggunakanpendekatandeskriptifkualitatif,
jenispenelitiankualitatif,sumberdataprimeryaituinformananggota
PMRsebanyak5orang,pembinaEkstrakurikulerPMR1orang,danguru
PKKn1orangdandatasekunderyaitudokumen,buku,jurnal,dan
perundang-undangan.Teknikpengumpulandatayangdigunakanyaitu
observasi,wawancara,dandokumentasi,Teknikanalisisdata yang
digunakanadalahdeskriptifkualitatif.
5.HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN
Berdasarkandefenisikonsepyangtelahdiuraikan,makapadasubbabini
akandisajikanhasilpenelitianmelaluiwawncara langsungdengan
narasumberyangtelahdipilih.Adapunhasilpenelitiandapatdiuraikan
sebagaiberikut:
a.Bentuk Nilai-nilaiKarakter yang diterapkan dalam Kegiatan
EkstrakurikulerPMRterhadapPesertadidikdiSMANegeri3Takalar
Tidakdapatdipungkiribahwapersoalankarakterdalam kehidupan
manusiadimukabumiinisejakdulusampaisekarangdanzamanyang
akandatang,merupakanpersoalanyangsangatpentingbahkanmenjadi
penentuhidupdanmatinyasuatubangsa.Pesertadidiksebagaigenerasi
yangmenjadiujungtombakbagikemajuanbangsa.Dimanapesertadidik
tersebutdiwadahidengankegiatanekstrakurikuleryangdiadakandiluar
jampelajaran.BerdsasarkanhasilwawancaradenganibuRatnawatiyang
sebagaipembinaekstrakurikulerPMRmenjelasknbahwa:
1.Nilaireligius
Ketaatandankepatuhandalam memahamidanmelaksanakanajaran
agamayangdianut,termasukdalamhaliniadalahsikaptoleranterhadap
pelaksanaanibadahagamalain,sertahidupberdampingan.Bentuk-
bentuknilaikarakteryangditerapkandalamkegiatanekstrakurikuler
PMRadalahnilaireligiusyangdimanapadasetiapjum’atpengurusdan
anggotaPMRmelakukantadarusdanzikirbersama.Disampingnilai
religius,adabeberapalaginilailainnyayagditerapkandalamkegiatan
tersebutsepertinilaipedulisosial,tanggungjawab,dandisiplin.”
6
BerdasarkanhasilwawancaraterhadapibuNurhijrahselakuguruPKn
mengatakan:Pentingnya nilai religius ini diterapkan dalam
EkstrakurikulerPMRagaranggotaPMRlebihmendekatkandirilagi
kepadaTuhanYangMahaEsa,selainitunilaireligiusharusditerapkan
jugadalamkehidupansehari-hari.SedangkanmenurutAsraAinaselaku
6
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9ketuaumumPMRSMANegeri3TakalarmengatakanbahwaNilaireligius
iniditerapkandalam EkstrakurikulerPMR agarteman-temanbisa
mendekatkandirikepadaTuhanMahaEsa,selainitutujuandarikegiatan
tadarusinijugamembentukjiwayangQur’ani.BerbedadenganNurindah
SariselakusekretarisumumPMRdiSMANegeri3Takalarmengatakan
bahwa:NilaireligiusiniditerapkanagaranggotaPMRSMANegeri3
TakalarbisamembentukkaraktermukminyangberbahasaAl-Qur’an,
tidakhanyaditerapkandalamPMRtapijugabisaditerapakanlingkungan
sekolah
PutriWulandarisebagaianggotaDivisipelayananPMRjugamengatakan:
NilaireligiusiniditerapkandalamPMRSMANegeri3Takalaragar
angootaPMRbisamelaksanakanperbuatanamaliah.Agustin
TrisnaningrumsebagaianggotaPMRjugamengatakan:Nilairegilius
memangharusditerapkandalamekstrakurikulerPMR,tidakhanyadalam
kegiatanPMRtetapijugapadadirisendiri,untukbisamencegah
perbuatanjelek.HasrianyHuzainsebagaianggotaPMRjugamegatakan
Nilaireligius,selainditerapkandalamEkstrakurikulerPMR,nilaireligius
inibisaSayaterapkanpadadirisendiri,lingkungansekolah,dan
lingkungansekitarkita.
2.NilaiPeduliSosial
Sebagaiorganisasiatas dasarkeinginan memberikan pertolongan
pertamaterhadapsesama,makaseharusnyajiwakepeduliantumbuh
dalamjiwapesertadidikyangmengikutikegiatanekstrakurikulerPMRdi
SMANegeri3Takalar.SepertihalnyadiSMANegeri3Takalarpara
pengurus PMR diharuskan memiliki semangat persahabatan dan
kerjasama yang tinggi sehingga mendorong dan membangkitkan
kepeduliannyaterhadapsesamakhususnyadiSMANegeri3Takalar.
BerdasarkanhasilwawancarakepadaibuRatnawatisekalupembina
EkstrakurikulerPMRMengatakan:Nilaipedulisosialditerapkandalam
EkstrakurikulerPMRagaranggotaPMRmemilikijiwapeduliterhadap
sesamadanbisamemberikanpertolonganterhadapsesama.
MenurutAsra Aina selaku ketua PMR diSMA Negeri3Takalar
mengatakanbahwa:diawalsayamasukSMANegeri3takalardalam
penyambutan siswa baru pada saat sosialisasibanyak kegiatan
ekstrakurikeryangdisampaikankepadakamikhususnyaPMRdansaya
tertarikuntukmengikutikegiatanekstrakurikulerPMR.Awalnyasaya
hanyapenasarandanhanyaberniatuntukmencariteman.Ternyatalama-
kelamaan banyak pengalaman yang didapatkan dan memberikan
pelajaranyangsangatpentingdalam menanamkanjiwakemanusiaan
padadirisendiri.Terutamakaitannyadengan kepedulianterhadap
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sesama.
7
BerbedadenganNurindahSariselakusekretarisumum PMRdiSMA
Negeri3Takalarmengatakanbahwa:iaberminatmasukorganisasiPMR
karenainginpengembangandiridanmenambahwawasan,karenapada
awalnyamemangtertarikdenganekstrakurikulerPMR.PutriWulandari
sebagaianggotaDivisipelayananPMRjugamengatakan:berminatmasuk
kegiatanekstrakurikulerPMRkarenainginmelanjutkanpengalamandari
sekolahmenengahpertama(SMP),iajugabercita-citainginjadidokter.
8
AgustinTrisnaningrum sebagaianggotaPMRjugamengatakan:saya
berminatmasukkegiatanekstrakurikulerPMRkarenainginmelanjutkan
pengalamandarisekolahmenengahpertama.
9
HasrianyHuzainsebagai
anggotaPMRjugamenyampaikan:sayaberminatmengikutikegiatan
ekstrakurikulerPMR karena ingin tahu saya sangattinggitentan
ekstrakurikulerPMRtersebut.
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Denganadanyarasakepedulianyangtertanamdidalamjiwapesertadidik,
makasangatmembantudalammenumbuhkansikapkesederhanaandalam
menjalanikehidupan.Karenamerekaakantermotivasidenganorang
disekitarnya yang ternyata meskipun kurang berkecukupan tetap
berusahauntukmelakukanyangbukanhanyauntukdirinyamelainkan
untukoranglainjuga.
3.Tanggungjawab
Adanyakebijakan-kebijakanyangditerapkanolehekstrakurikulerPMRdi
SMANegeri3Takalarmendorongparapengurusuntukjugatertibdalam
menggunakanhakdankewajibannyasebagaisalahsatuwujudmenjadi
pesertadidikyangdapatbertanggungjawab.Karenadalammenjalankan
tanggungjawabyangbaikharusadapertimbanganyangserasiantarahak
dankewajiban.
Berat ringannya tanggung jawab yang diemban oleh pengurus
ekstrakurikulerPMR tergantungkedudukannyadalam kepengurusan.
SepertihasilwawancaradenganAsraAinaselakuketuaumumPMRdi
SMANegeri3Takalarmenyampaikanbahwa:denganadanyaamanahyang
diberikankepadasaya,inimenjadisaranabagisayauntukmelatihdiri
menjadiorangyangbertanggungjawab.Sayasebagaiketuaumumharus
belajarmenempatkandirisesuaikondisidimanabisamenjaditemandan
kapanseharusnyasayabertindaksebagaipemimpinkarenasebagian
anggotaadalahtemanseangkatansaya.
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BerbedadenganNurindahSariselakusekretarisumum PMRdiSMA
Negeri3Takalarmengatakanbahwa:Tanggungjawabyangdiberikanharus
dilaksanakandenganbaik,sepertidalam kegiatanbaktisosialdan
musyawarahbesar.”
putriWulandarisebagaianggotaDivisipelayananPMRjugamengatakan:
TidakhanyaketuaumumPMRyangbertanggungjawabdalamanggota-
anggotanya,tapisebagaianggotadivisipelayananPMRsayajugaharus
melaksanakantanggungjawab saya.AgustinTrisnaningrum sebagai
anggotaPMRjugamengatakan:Setiaptugasyangdiberikanituadalah
Tanggungjawabkami,SepertimejagatemanyangsedangsakitdiRuang
UKS.HasrianyHuzainsebagaianggotaPMRjugamenyampaikan:Setiap
amanahyangdiberikanituadalahtanggungjawabbagikami.Dari
wawancaradiatasmenunjukanbahwarasatanggungjawabtersebutharus
dijalankansecarasungguh-sungguhdanberanimenanggungkonsekuensi.
Sehinggadapatkitasimpulkanbahwaterlibatnyaterlibatnyapeserta
didikdalamkegiatanekstrakurikulerkhususnyaPMRdapatmemberikan
merekapengalamanrasatanggungjawabpadadirinya.
4.disiplin
Dalam kegiatan ekstrakurikulerPMR diSMA Negeri3 Takalar
malaksanakanlatihanrutinpadahariselasadankamispulangsekolah
menjadiwadahdalammenumbuhkansikapdisiplinpengurusPMR.Apalagi
disinilahmerekamerelakandirinyauntukmelaksanakantugasatau
menjalankanpolaaturanekstrakurikulerPMR,meskipunterkadang
malasdandihadapkandenganbanyaktugassekolah.PutriWulandari
selakupengurusdevisipelayananmenyampaikan:denganmengikuti
kegiatanekstrakurikulerPMR,mendorongdirisayauntuklebihdisiplin.
KarenaterkadangwaktuuntuklatihandankegiatanPMRpadatmembuat
sayaharustetaptenangdalam menjalanikeduanyatanpaadayang
diabaikan.Demikianjugaketikakitaharuslatihansementaratemanyang
lainsudahsantai-santaiuntukmenunggujemputanketikaselesaiproses
pembelajarandisekolah.”(wawancara,08Mei2018)Makadisiplinini
menjadikontroldiripengurusPMRdarihasrat-hasratpribadiyangnegatif.
Karenadisiplininidiperlukandalam rangkamenggunakanpemikiran
sehat untuk menentukan jalanya tindakan yang terbaik namun
bertentangandenganhal-halyanglebihdikehendaki.Sehinggadapat
melakukanapa.
Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ratnawati selaku pembina
ekstrakurikulerPMRSMANegeri3Takalar:dalammembangunkarakter
positifpada peserta didikmempunyaistandarisasipelatihanyang
memuat7materiyangharusdikuasaiolehanggotaPMR,yaitu:Mengenal
GerakanPalangMerah,KepemimpinanPalangMerahRemaja,Donor
DarahPMR,PertolonganPertamaPMR,RemajaSehatPeduliSesama,
PendidikanRemajaSebaya,danAyoSiagaBencana.Dimanapembinaini
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dilakukandenganmendatangkananggotaPMIdaerahtakalarsebagai
pemateri.”(wawncara,05 Mei2018)Agustin Trisnaningrum sebagai
anggotaPMRjugamengatakan:Nilaidisiplininiditerapkanagarkita
lebihbisamenghargaiwaktu,sepertidalamlatihanrutinsetiapanggota
harusdatangpadatepatwaktu.HasrianyHuzainsebagaianggotaPMR
jugamengatakan:Nilaidisiplin,melatihSayauntuklebihmenghargai
waktuagartidakdatangterlambatsetiaplatihanrutin,tidakhanya
latihanrutintetapijugasetiaphari.Berdasarkanwawancaradiatasdapat
diketahuibahwadalampenerapannialikarakterpositifpadapeserta
didikyangmengikutikegiatanekstrakurikulerPMRmelaluiprosesyang
tidakmudahdenganmendapatkanberbagaimateriyangkemudianakan
diaplikasikandilapangandenganpendampingandaripembinaandan
pemateriyangtelahberpengalaman.
b.faktorpendukungdanpenghambatnilai-nilaikarakterdalamkegiatan
ekstrakurikulerPMRterhadappesertadidikdiSMANegeri3takalar.
Dalamupayapenerapannilaikarakterterdapatbeberapafaktoryang
dapat mempengaruhikeberhasilan atau kegagalan suatu proses
penerapannilaikarakter.Perbedaansikapatauperilakusetiapmanusia
berbeda-beda,halinidapatdipengaruhiolehpengaruhdirinyasendiri
maupunmotivasiyangberasaldariluardirinya.
 Faktorpendukungdanpenghambat
1.Nilaireligius
Faktor yang mempengaruhi penerapan nilai religius melalui
ekstrakurikulerPMRdiSMANegeri3Takalaradalahfaktorpendukung
danfaktorpenghambat.Adapunfaktorpendukungditerapakannyanilai
religiuskarenaadanyausulandaribeberapaanggotalainagaranggota
PMRdiSMANegeri3takalarbisalebihmendekatkandirilagikepada
TuhanYangMahaEsa,danjuagaadadukungandaripihakpembinadan
sekolah.Sedangkanfaktorpenghambatdarinilaireligiusiniadalah
tidaksemuaanggotaikutberpartisipasidalamkegiatantadarusdan
zikir.
2.Nilaipedulisosial
Faktoryangmempengaruhipenerapan nilaipedulisosialmelaui
ekstrakurikulerPMRdiSMANegeri3Takalradalahfaktorpendukung
danpenghambat.Adapunfaktorpendukungyaitumemberikanpelajaran
yangsangatpentingdalammenanamkanjiwakemanusiaanpadadiri
sendiri.Terutamakaitannyadengan kepedulianterhadapsesama.
SedangkanfaktorpenghambatsebagiandarianggotaPMRdiSMA
Negeri3takalartidakbersungguh-sungguhdalammengikutikegiatan
ekstrakurikulerPMR.Merekahanyainginmenghilangkanrasapenasaran
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danmencariteman.
3.Nilaitanggungjawab
Faktoryangmempengaruhipenerapannilaitanggungjawabmelalui
ekstrkurikulerPMRdiSMANegeri3Takalaradalahfaktorpendukung
danpenghambat.SepertihasilwawancaradenganAsraAinaselakuketua
umumPMRdiSMANegeri3Takalarmengatakanbahwa:denganadanya
amanahyangdiberikankepadasaya,inimenjadisaranabagisayauntuk
melatihdirimenjadiorangyangbertanggungjawab.Sayasebagaiketua
umum harusbelajarmenempatkandirisesuaikondisidimanabisa
menjaditemandankapanseharusnyasayabertindaksebagaipemimpin
karenasebagiananggotaadalahtemanseangkatansaya.Sedangkan
faktorpenghambatnilaitanggungjawabberdasarkanhasilwawancara
denganAsraAinaselakuketuaumumPMRdiSMANegeri3Takalar
mengatakan bahwa: Saya sebagai ketua umum harus belajar
menempatkandirisesuaikondisidimanabisamenjaditemandankapan
seharusnyasayabertindaksebagaipemimpinkarenasebagiananggota
adalahtemanseangkatansaya.
4.Nilaidisiplin
Selainnilaitanggunjawab,penerapannilaidisiplinpadaekstrakurikuler
PMRdiSMANegeri3takalarjugamemilikifaktorpendukungdan
penghambat.Faktorpendukungdalamnilaidisiplinadalahsemuaanggota
PMRdiSMANegeri3Takalarharusmengaplikasipadadirisendirinilai
disiplinsepertihalnyadalammelaksanakanlatihanrutin.Sedangfaktor
penghambatdalamnilaidisiplinini,padasaatmelaksanakanlatihanrutin
tidaksemuaanggotaikuthadir,haltersebutdikarenakantidaksemua
anggotaberbaurataubersosialisasidengananggotalain.
Dalam kegiatanekstrakurikulerPMRIbuNurhijrahselakugurumata
pelajaranPKnmenyampaikanpendapatnyabahwa:pesertadidikyangikut
ekstrakurikuleradabanyakjenisnyadimana,pesertadidikyangmemang
benar-benarikutekstarkurikulerkarenainginmenambahilmu,adajuga
pesertadidikyanglebihmengutamakanekstrakurikulernyadaripada
intrakurikulernya,sehinggawaktubelajardijadikanalasankelauruntuk
mengikutimatapelajaran,ternyataanakinimemangtergolonganakyang
bermasalahdikarenakanlebihmengutamakanekstrakurikulernya.Disini
kekuranganekstrakurikuler,seharusnya ekstarkurikulermelakukan
seleksidarikompetensiakademiknyamaupunkepribadiannya.Adajuga
pesertadidikikutekstrakurikulerkarenamerasabosandikelas,alasan
daripesertadidikyangikutekstrakurikulerituadalahmerekamerasa
lebihbermanfaatekstrakurikulerdibandingdidalamkelas.Didalammata
pelajarantertentuadajugapesertadidikmenjadikanekstrakurikuler
pelarianbukansoaltidaksukamatapelajarantersebutmemangsiswa
sepertiinipemalas.”(wawancara,11Mei
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6.KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian,maka pada bab ini
dikemukakankesimpulandansaransebagaiberikut:
1.Bentuk nilai-nilai karakter yang diterapkan dalam kegiatan
ekstrakurikulerPMRterhadappesertadidikdiSMANegeri3Takalar,
yaitu:(a)nilaireligius(b)nilaipedulisosial(c)Nilaitanggungjawab(d)
Nilaidisiplin
2.Faktorpendukungdanpenghambatnilai-nilaikarakterdalamkegiatan
ekstrakurikulerPMRterhadappesertadidikdiSMANegeri3Takalar.
(a)nilaireligiusadalahagarsupayasemuaanggotaPMRbisalebih
mendekatkandirilagikepadaTuhanYangMahaEsa.Sedangkanfaktor
penghambatdarinilaireligiusiniadalahtidaksemuaanggotaikut
berpartisipasidalamkegiatantadarusdanzikir.(b)nilaipedulisosial
faktorpendukungyaitumenanamkanjiwakemanusiaanpadadiri
sendiri.Terutamakaitannyadengan kepedulianterhadapsesama.
SedangkanfaktorpenghambatsebagiandarianggotaPMRdiSMA
Negeri3takalartidakbersungguh-sungguhdalammengikutikegiatan
ekstrakurikulerPMR.(c)nilaitanggungjawab,faktorpendukungyaitu
saranabagianggotaekstrakurikulerPMRuntukmelatihdirimenjadi
orangyangbertanggungjawab.Sedangkanfaktorpenghambatyaitu
sebagian anggota ekstrakurikuler PMR merupakan teman
seangkatannya.(d)nilaidisiplin,faktorpendukungdalamnilaidisiplin
adalah semua anggota PMR diSMA Negeri3 Takalarharus
mengaplikasikanpadadirisendirinilaidisiplinsepertihalnyadalam
melaksanakanlatihanrutin.Sedangkanfaktorpenghambatdalamnilai
disiplinini,padasaatmelaksanakanlatihanrutintidaksemuaanggota
ikuthadir,haltersebutdikarenakantidaksemuaanggotaberbauratau
bersosialisasidengananggotalain.
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